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RATA-RATA JUMLAH JENIS FITOPLANKTON DI TIAP 
MASING-MASING STASIUN 
 
 
Jumlah  komposisi 
fitoplankton (ind/l) 
 
Kelas  
 
Spesies 
St  
I 
St  
II 
St  
III 
St  
IV 
 
∑ 
Cyanopyceae Microcystis sp 441 514 905 441 2301 
 Oscilatoria limosa 147 514 612 221 1494 
Scenedesmus acutus 74 - 49 25 148 
Hyalothea sp 49 49 - 25 123 
Hormidium sp - 98 49 74 221 
  
Chloropyceae 
Closterium dianae 221 98 49 - 368 
 Ulothrix gonata 172 98 294 123 687 
Tabellaria sp 74 74 - - 148 
Cyclotella atomus 50 - - - 50 
Cymbella sp - - - 25 25 
Synedra acus 172 123 490 196 981 
Naviculla sp - 49 172 49 270 
Diatoma linearis 245 465 514 367 1591 
Fragillaria sp 99 123 172 - 394 
Melosira stalica 25 - - - 25 
 
 
Bacillariopyceae 
 
Nitzschia sp 123 74 318 147 662 
 Surirella ovalis 74 98 147 123 442 
 Pinnularia sp 196 196 123 123 638 
Jumlah Total (ind/L) 2162 2573 3894 1939 10568 
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DOKUMENTASI JENIS -  JENIS FITOPLANKTON YANG DITEMUKAN 
 
Bachillariophyceae 
 
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Thallophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Bacillariales 
Familly : Nitzschiaceae 
Genus  : Nitzschia 
Spesis  : Nitzschia sp 
1.Nitzschia sp  
 
Kingdom : Plantae 
Phylum : Chrysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Surirellaceae 
Genus  : Surirella 
Spesis  : Surirella ovalis 
2.Surirella ovalis  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Chrysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Naviculoidceae 
Genus  : Pinnularia 
Spesis  : Pinnularia sp 
3.Pinnularia sp  
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Kingdom : Protista 
Phylum : Bacillariophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Diatomaceae 
Genus  : Synedra 
Spesis  : Synedra acus 
4.Synedra acus  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Chrysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Naviculoidceae 
Genus  : Naviculla 
Spesis  : Naviculla sp 
5.Naviculla sp  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Bacillariophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Diatomaceae 
Genus  : Diatoma 
Spesis  : Diatoma linearis 
6.Diatoma linearis  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Chrysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Fragillariaceae 
Genus  : Fragillaria 
Spesis  : Fragillaria sp 
7.Fragillaria sp  
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Kingdom : Protista 
Phylum : Chrysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Meloseirales 
Familly : Melosiraceae 
Genus  : Melosira 
Spesis  : Melosira stalica 
8.Melosira stalica  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Bacillariophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Centrales 
Familly : Thalassiosiraceae 
Genus  : Cyclotella 
Spesis  : Cyclotella atomus 
9. Cyclotella atomus  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Bacillariophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Fragillariaceae 
Genus  : Asterionella 
Spesis  : Tabellaria sp 
10. Tabellaria sp  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Crysophyta 
Class  : Bacillariophyceae 
Ordo  : Pennales 
Familly : Fragillariaceae 
Genus  : Cymbella 
Spesis  : Cymbella sp 
11.Cymbella sp  
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Chlorophyceae 
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Chlorophyta 
Class  : Chlorophyceae 
Ordo  : Ulothricales 
Familly : Ulothricaceae 
Genus  : Hormidium 
Spesis  : Hormidium sp 
12.Hormidium sp  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Chlorophyta 
Class  : Chlorophyceae 
Ordo  : Chlorococcales 
Familly : Scenedesmaceae 
Genus  : Scenedesmus 
Spesis  : Scenedesmus acutus 
13.Scenedesmus acutus  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Charophyta 
Class  : Charophyceae 
Ordo  : Zygnematales 
Familly : Desmidiaceae 
Genus  : Hyalothea 
Spesis  : Hyalothea sp 
14.Hyalothea sp  
 
Kingdom : Plantae 
Phylum : Chlorophyta 
Class  : Ulvophyceae 
Ordo  : Ulothricales 
Familly : Ulothricaceae 
Genus  : Ulothrix 
Spesis  : Ulothrix gonata 
15.Ulothrix gonata  
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Kingdom : Protista 
Phylum : Chlorophyta 
Class  : Chlorophyceae 
Ordo  : Chlorococcales 
Familly : Desmidiaceae 
Genus  : Closterium 
Spesis  : Closterium dianae 
16.Closterium dianae  
 
Cyanophyceae 
 
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Cyanophyta 
Class  : Cyanophyceae 
Ordo  : Chroococcales 
Familly : Chroococcacaceae 
Genus  : Mycrocystis 
Spesis  : Mycrocystis sp 
17.Microcystis sp  
 
Kingdom : Protista 
Phylum : Cyanophyta 
Class  : Cyanophyceae 
Ordo  : Oscillatoriales 
Familly : Oscillatoriaceae 
Genus  : Oscillatoria 
Spesis  : Oscillatoria limosa 
18.Oscillatoria limosa  
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FOTO LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL AIR 
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